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Th. J.
Quanfumvis prrfpicua Historioc varium Mundi TerrarumueGenerisque Humani diverfs temporibus habitum tra-
denlis esfe videatur notio, tamen parum adeo de hac ipfa
inter celeberrimos convenit Au&ores historicos, ut difficile fue-
rit di&u quae tandeni definitio veritati fit accommodatisfimn.
Approbationen vero quin immo laudem merentur diverfa rern
definiendi conamina, fi modo fcopum admittentia rationi con-
fentaneum, veramque quandam afferentia utilitatem, Au&o-
rem in materia pertradanda historica occupatum, legi ex de-
finita idea ipfa enatae sequabiiiter fidelem prsestare valent.
Qua itaque conditione obfervata, fi operis historici conditor,
idem aut Historiam Humanitatis, aut Culturae, aut forfitan
Epitomen Ethnographias, aut Compendium Historiae Univer.
falis, aut aliter appellare velit, de hac quidem denominatione
haud cum illo litigandum cenfemus.
Th.. 11.
Qui-vero Ideam Historias Terrarum Generisque Humaniy
five in univerfum receptam five plerifque Eruditorum com-
mentariis Sc explicationibus, iisdemque promifcuo etiamfi ufu
vocabulornm expresfis, percalluerit iliustratam, is quoque fi-
ne dubio facile persentiscet: primo eandeni quam ioquimur
historiam disfolutarum coacervatione aliqua rerum haud con-
glutinari, fed unum quoddam toturn idemque fpirituali quafi
vita quadam perfufum, fpecieque organica confpicuum, atque
descriptionem mundi, vei, quod idem nobis valet, domicilii
ter-
terrestris generisquefhumani, complestens constituere. Dein-
de vero idem intelliget: in mundi historia ita comparata o-
misfis omnibus quas feparatum loci vel temporis cujusdam sta-
tuni, aut diverfa privatas rationis confilia indicant, ea tan-
tum commemoranda esfe, quorum vis & utilitas omnibus
communis atque fempiterna manet, quamquam etiam haec ipfa ad
fines varios fubordinatos attingendos, & ad diverfa procre-
anda commoda faspius posfunt conducere. Postremo autem
patebit, HiQoriam de qua qtmerimus, caput esfe atque con-
fechrium ultimum, e colleSione Hiitoriarum Specialium ad
formam artis revocata deducendum.
Th. 111.
Historiam itaque Mundi, brevi compehenfam, re&e defi-
niri ita credimus, ut fit continua ejusmodi vicisfitudinum prin-
cipalium converlionumque, quibus commutata fuerit cum fa-
cies Terra?, tum conditio Generis humani, expofitio, cujus ope
rationes, vel qausfae fingulares, utriusque mutatae rationis, per
fingula temporis intervalla dignosci queant atque intelligi.
315. IV.
Qja quidem ab Historia distingui Sc posfe & deberiean'
putamus, quae striste Uaiverfalis appeJlata, id inprimis iibi fumiit
negotii, ut perum conderet in quem res quascumque memora-
biles, easdemque omnis quidem & aevi & loci & generis,
fed ordine tamen ad aitis regulas coniormato, congerat. Dis-
cernitur itaque hnec ab illa paulo antea nobis definita haud
fere aliter, ac valla qiuedam moles lapidum ac lignorum,
a?dificii exstruendi gratia collatorum & in partes certas distri-
butorum, ab ipfo v^lde differt aediiicio. Qni vero fpecialibus
Historiis, cuncYis in Univerfaii compreheniis, praetcripti fines
funt, eosdem etiam Univerfalis comple&itur. Cujus quidem
materia, licet, difparibus nempe conitans rcbus nimiumque va-
fia atque infinitaj, in unum quoddam totum organice concre-
turrs
ttstri recligi nequeat, copiam tamen Historiae prsebet Mundi
eos conquirendi colores, quorum tetnperatura infignia referri
& in tabula quadam posfunt lineaineta, variuni haud
«tinus teme exprimentia cultuin, quam Humani Generis di-
verfis temporibus diverfam fpirantia vitam,
